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要的意义。2013 年 11 月，党的十八届三中全会通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决议》
中明确提出要发展普惠金融，标志着普惠金融已经上升为国家战略，2015 年 12 月，国务院发布了
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－ 2020 年) 》提出，要积极推动贫困地区金融产品和服务的创新，通过开展小额信用贷款来满足扶
贫对象发展生产的资金需要; 在中小企业融资方面，《中小企业促进法》鼓励金融机构加大对小微
企业的信贷支持，开发和提供更多适合中小企业特点的金融产品和服务，有效缓解中小企业的融资
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On the Justice Tension in the Inclusive Finance
Du Chaoyun，Lu Yuwei
Abstract: The inclusive financial system emphasizes the availability and fairness of financial
services． It highlights the protection of the rights of the economically disadvantaged groups． This pa-
per firstly analyzes the existing value of justice and the development of the theory of justice． Second-
ly it explains how justice is embodied in the inclusive financial system from two aspects: the equality
of rights and the fairness of resource allocation． Thirdly the paper analyzes the lack of justice in the
development of inclusive financial system in China． Lastly the paper puts forward relevant sugges-
tions to solve the injustice problem of inclusive financial system based on the principle of justice．
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